








Dari hasil pembuatan dan pengamatan tugas akhir yang berjudul “Membangun Aplikasi Lan Chat Dengan Memanfaatkan DBMS Postgres”, dapat diambil beberapa kesimpulan.
1.	Aplikasi Lan Chat ini menyimpan semua hasil percakapan ke dalam database.
2.	Aplikasi ini membantu untuk berkomunikasi disuatu area  Gedung.
3.	Client dapat melihat pesan yang telah dikirim. Baik pesan public atau pesan private.
4.	Aplikasi LanChat ini dapat menampilkan photo profil. Sehingga memudahkan untuk mengenali lawan chatnya.
5.2 Saran
Ada juga beberapa kelemahan didalam pembuatan tugas akhir ini. Dan diharapkan kelemahan ini dapat dikembangkan menjadi lebih baik. Kelemahan tersebut antara lain:
1.	Ukuran photo belum bisa diperkecil secara otomatis. Sehingga photo yang di upload harus berukuran kecil sesuai bingkai yang ada pada aplikasi. 
2.	Untuk melakukan private pesan juga masih sangat sederhana karena tidak membuka form dialog sendiri.
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